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De eerste versie van TENCompetence, het Europese miljoenenproject dat geleid wordt door 
de Open Universiteit Nederland (OU), komt binnenkort uit. De open source software, 
waarmee een gebruiker zich een weg kan banen door het beschikbare lesmateriaal, moet vanaf 
begin mei te downloaden zijn van de website van het project. 
 
TENCompetence, dat zich ten doel stelt op Europees niveau een ict-infrastructuur - op basis 
van service-oriented architecture - te ontwikkelen voor een leven lang leren, is daarmee in 
principe klaar voor de individuele gebruiker. "Maar", geeft Peter van Rosmalen, die in het 
projectmanagementteam zit, aan, "het systeem krijgt natuurlijk pas waarde in de context van 
een bepaalde gemeenschap van gebruikers." 
 
Van Rosmalen doelt op lopende pilots op een aantal deelgebieden, zoals de gezondheidszorg 
en digitale cinema (de laatste zal al in de eerste versie zitten). In deze projecten wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van educatief materiaal op het specifieke terrein, dat vervolgens in de 
overkoepelende architectuur gehangen kan worden. 
 
De lancering van de eerste versie volgt op een evaluatie van TENCompetence door de 
Europese Unie, met in totaal negen miljoen euro de belangrijkste financier. Die review is 
positief uitgevallen, zo staat te lezen op de website van de OU. Er is goede vooruitgang 
geboekt in het licht van de planning van de eerste achttien maanden, en de plannen voor de 
komende periode zijn voldoende gedetailleerd. "Het project moet daarom voortgezet worden 
zoals voorgesteld in het achttien maanden plan", aldus de beoordelaars. 
 
De komende periode gaat er gewerkt worden aan de tweede versie van het systeem, waarin de 
resultaten worden geïmplementeerd van een aantal werkpakketten dat op dit moment in 
uitvoering is. Het gaat onder meer om een zoekmachine, tools voor het definiëren van 
gewenste competenties en het plannen van een persoonlijk competentie-ontwikkeltraject en 
een grafische editor waarmee didactische scenario's ontwikkeld kunnen worden. "Je kunt de 
eerste versie vergelijken met een kale kerstboom", aldus Van Rosmalen, "en die gaan we nu 
optuigen." 
 
Gedurende het eerste jaar van het project waren er uit verschillende hoeken kritische geluiden 
te horen over TENCompetence. Zo zou het project te massaal en te theoretisch zijn qua opzet. 
Het grootste risico voor TENCompetence lijkt te zijn dat de infrastructuur niet verder 
onderhouden en ontwikkeld wordt nadat het project is afgelopen, aan het eind van 2009. Van 
Rosmalen zegt dat het daarom belangrijk is dat mensen van buiten het project actief worden. 
"Op dit moment zijn er twee externe pilots in voorbereiding, eentje in de horecabranche en 
eentje in bibliotheekwereld. We geven hen wel ondersteuning in de vorm van het beschikbaar 
stellen van de infrastructuur, maar in principe ligt de verantwoordelijkheid bij henzelf." 
 
De komende tijd moeten er meer dergelijke pilots komen, zodat er al tijdens de projectperiode 
een breder draagvlak ontstaat voor TENCompetence. Om doorontwikkeling en exploitatie van 
het systeem na de beëindiging van het project te garanderen, is het de bedoeling dat deze 
activiteiten al halverwege de vier projectjaren worden ondergebracht in een stichting.  
Zie ook het dossier E-learning
